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■  学域・学類 　1,801名
■  別　科 　　　 38名
■  編入学 　　　 86名



























































右の銘は「Where there is a will, 





ました。地球環境問題へ 関心や高校時代の留学経験から、国際問題や世界情勢について学びたいと う希望を持っていたのです。でも国連は自分の中で漠然とした存在だったので、近い将来、是非自分の目で実際に見てみたいと思っていました。そんな時にアカンサスポータル※ このプログラムを知り、迷わずすぐに応募しました。※金沢大学のポータルサイト。掲示板やメッセージ機能を使った学生同士のコミュニケションや、授業で 配布資料の共有などに活用されている。横田
　
私は医学類の掲示板を見てプロ
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作のリーダー桑野さんが中心となって小さなモデルを試作。発電効率などの実験が行われ、効率の良かったデザインに らに微調整を加え比較するな 、 繰り返されました。また、何度も現地へ足を運び 周囲の自然と調和するデザインや、水の量・勢いを確認 るというフィードワークも念入りに行いました。そうして最終的に決定したのが、螺旋形が印象的なデザインでした。デザインから実在の形へ　
完成したデザインを元に３Ｄデー
タで正確な設計図を描き、いよいよ組み立てに入ります。素材は水車が風景と調和するように、普段使うプラスチックや金属ではなく、木 を選びました。しかし、木材は湿気などで大きさが微妙に変化したり反ってしまうことがあり、使い慣れている鉄な の素材との違い 四苦八苦したと言い す。材料の到着が予定より大幅に遅れるというトラブルにも見舞われ、完成予定期日 迫る中、急ピッチで きな水車が組み上げられていきました。
最 優 秀 賞
金沢大学理工学域とモノづくり実




















































































































　「本が好き」 「図書館が好き」 「人の役に立ちたい」 。 そんな学生による中央図書館のボランティア　館内の案内をはじめ、 図書・ＣＤの展示、
映画上映会、 とぼら選書コーナーの設置など、 さまざまな企画で図書館を盛り上げています。
【営業時間】平日 9:30 ～ 19:00（学期休み中は閉店）
ほん和かふぇ。　２０１０年４月にオープンした中央図書館ブックラウンジ内のカフェ。地元金沢の専門店によるおいしいコーヒーを手軽な価格で楽しめます。 「ほん和かサンド」 や各種ケーキも人気。お得なセットメニューも揃って、みんなが集う憩いの場となっています。
【開館時間】 平日 　  8:45 ～ 22:00


































【開館時間】 医学系分館  平日　8:30 ～ 22:00
土曜 10:00 ～ 16:00
保健学類図書室 平日    9:00 ～ 22:00








































加して間もない頃、 一緒に遊ぼうとした女の子に 「あなたは呼んでないんだけど」 と言われたことがあった。「授業で子どもたちの特性を学んで理解して たつもりでしたが、 その言い方にとてもショックを受けてしまいまし 」 。ほかにも、 子どもから相手にして
もらえなかったり、 自由奔放に思えるような行動に戸惑ったりと、 慣れないボランティア活動に辛 と思うことも度々あった。 だが 半ば意地になって夢中で子どもたちと接する時間を重ねる ち、 次第に彼らの言動を冷静に受け止められるようになってい た。見守り、 そっと後押しす
ある時、 子どもたちが体育館で
遊んでいる中、 秋田さんは一人皆から離れて遊ぶ子どもに気づいた。 「皆と んだほうが楽しいず、 と思い、 気乗りしない素振りのその子を何度も誘ったんです」 。ると、 どもには強制す のではなく、 やりたいことを受け入れてあげる事が大切だ、 と先輩ボランティアから注意を受けた。「無意識のうちに自分のやらせたいことを子どもに押し付 ていたことに気がつきました」 。それからは、 子どもたちの行動





つ友人の純粋さに惹かれ、 障害児教育を志したという秋田さん。 彼女が勉学の場として選んだのが金沢大学だった。 自閉症やアスペルガー症候群について活発に研究を行うなど、 障害児教育を学ぶ環境・体制が充実してい からだ。
ボランティアへ参加するように
なったのも、 同センターに所属する大井学教授 （人間社会研究域学校教育系） の言葉がきっかけだったという。 「机の上で学ぶだけでなく、 実際に子どもたちと関わることを勧められました」 。
そうして所属したのが 「アスペ
の会」 。 高機能広汎性発達障害※の子どもたちと一日を通して交流する場をつくり、 彼らの応援と社会参加への支援を行う団体だ。 皆で美術館や水族館へ遠足に行ったり、 公民館で自由に遊んだりと、 子どもたちの希望を尊重し、 楽しんで参加できるよう工夫している。
ボランティアは自由参加だが、
秋田さんは在学中の４年間、 月１～２回の活動にほぼ毎回 した。 「楽し で参加できたことがずっと続けられた理由です」 と話すが、 初めのうちは戸惑うことも多くあっ実践をとおしての学び
高機能広汎性発達障害の子ども
は、 他者の気持ちを推測することが苦手で、 態度や言葉が原因で対人関係に苦労する場合が多い。 意思の疎通が上手くいかないため、
も、 クリスマス会でお気に入りの衣装を一緒に着て模擬店を開くようになった。 「彼女はファッションやゲームの話が大好きで、 今では会の中でも一番の仲良し す」 。子どもたちの気持ちに添う
信頼関係は、 相手の気持ちを理
解し、 その意思を尊重することで築かれる。 「ボランティアを続けてきたことで 押し付けではない、 柔軟な考え方ができるようになりました。 以前より 子どもの気持ちに気づいてあげられるようになったと思います」 。
大学での学びやボランティア

















































え。 「相手よりも早く攻めて速く打つ」 という剣道だ。 この教え忠実に守ることで、 金沢大学の強い剣道がつくられてきた　
日々の練習メニューも 「連打
速攻」 の教え 従って立てられている。 ウェイトをつけた竹刀の素振りや、 足腰を重点的に鍛えるトレーニングなどでスタミナとスピードを身につける。 ハードな練習は肉体を鍛えるだなく、 「連打速攻」 に欠かせない「粘り強い心」 をも養っている。
OBとの交流が生む結束　
強さのもう一つの理由が剣道
















ることは、 メンバーにとって 技術的な指導を受けること以上に大きな意味を持つ。 半世紀を越
える伝統。 その先端に自分たちが立っていることを自覚するからだ。 自然と練習にも熱が入り、自分たちの卒業後も剣道部に関わっていこうという気持ちになるという。勝利に向けて　
剣道の魅力について、 「一本を
取った時の爽快感と、 勝って面を外したときの達成感がたまなく気持ち良い」 と語 久保さん。 主将としての抱負をたずねると、 「試合に勝つというこ を皆に意識させ、 稽古の質を高めること」 だと語る。 剣道部は今年の目標に、 秋に行われる全日本学生剣道優勝大会での団体ベスト
16入賞を掲げる。 「皆の意識が
まとまれば、 もっと強くなれる」 。チーム一丸となっての勝利へ向けて、 今日も竹刀の音が響く
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2010年新春合同寮歌祭・寮歌事始めと賀詞交換の集い長野県庁同窓会 ﹁加賀の会﹂ 総会体育会アイスホッケー部OB会総会金沢工業会支部長 ・ 代表理事合同 議教育学部同窓 幹事会教育学部同窓会代議員会法経文学部同窓 理事会 ・ 理事懇談会旧四高卒業生への卒業証明書交付セレモニー金沢工業会理事 ・ 評議員会薬学同窓会理事会 ・ 総会 ・ 講演会 ・ 懇親会北陸電力 総会
理学部では連絡会が発足す
る以前は、 学科単位で同窓会を運営。 それぞれが方針や特色を持って活動を行ってきました。 例えば物理学科同窓会では物理学の教育・研究の質向上を目的に、 優れた研究を行ったその年の卒業生に対して ﹁同窓会学術特別賞﹂ を授与。この賞は学生の研究・学習意欲を刺激し、 同窓会と現役学生とのつながりを強めることに寄与しています。
4月
22日に開かれた連絡会
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